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Mål og metode - 1
• Evaluere kvalitet på systematiske oversiktsartikler (Non-
Cochrane) gjennom å analysere hvordan søk utføres og 
rapporteres.
• Eksemplifisert gjennom PTSD og EMDR (2010 – 2017)
• Kritisk vurdering sjekkliste for oversiktsartikler
• Cochrane Handbook
(søkemetode)
• PRISMA guidelines 
(dokumentasjon av søk)
Mål og metode - 2
• Cochrane handbook (søk)
• Minimum: Central, Medline, Embase





























Rapportering av søk P ISMA
Grunn til å være skeptisk?
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Gode råd for søk og rapportering av søk
• Identifiser eksisterende, 
relevante systematiske 
oversikter for å unngå 
overflødig arbeid
• Snakk med erfarne 
bibliotekarer
• Gjør deg kjent med sentrale 
ressurser på søkemetode
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